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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan, ukuran 
perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Populasi 
penelitian yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2013-2016 yang berjumlah sebanyak 41. Penelitian ini 
menggunakan teknik  purposive sampling yang berjumlah 8 perusahaan. Metode 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi domestik dan leverage 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, ukuran perusahaan 
dan profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan kepemilikan institusi asing berpengaruh negatif signifikan terhadap 
nilai perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh positif signifikan terhadap 
nilai perusahaan.  
Kata Kunci : Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi domestik, 
kepemilikan institusi asing, kepemilikan publik, ukuran perusahaan, 















This study aims to examine the effect of ownership structure, firm size, leverage 
and profitability to firm value. The population of this study used is a banking 
company listed on the Indonesia Stock Exchange period 2013-2016 amounted to 
41. This study uses the technique of puposive sampling which amounted to 8 
companies. This study aims to examine the effect of ownership structure, firm size, 
leverage and profitability to firm value. The research population used is banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange period 2013-2016 amounted to 41. 
This research uses purposive sampling technique which amounted to 8 
companies. The method used is multiple linear regression. The result of research 
shows that managerial ownership, ownership of domestic institution and leverage 
have positive effect not significant to firm value, firm size and profitability have 
negative effect not significant to firm value, while foreign institutional ownership 
significantly negative to firm value and public ownership have positive significant 
effect to value company. 
 
 
Keywords: Managerial ownership, ownership of domestic institutions, foreign 
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